



























































curs‐2008‐2009.html),  un  butlletí  setmanal  de  distribució  interna  que  recull  les  principals 
activitats de caire academicodocent  i cultural de  la comunitat universitària de  la Facultat  i 
del Campus Sants, ressenya les reunions dels òrgans de govern i comissions de la UB i de la 
Facultat  i  es  fa  ressò  de  les  principals  notícies  en  relació  al  món  professional  de  la 
biblioteconomia, la documentació i la gestió de la informació. 
 






































Un  dels  principals  temes  que  ha  guiat  l’activitat  de  la  Facultat  durant  el  curs  ha  estat  la 
planificació  de  la  posada  en  marxa,  el  curs  2009‐2010,  del  Grau  d’Informació  i 
Documentació. El desembre de 2008 va arribar a la Facultat la resposta favorable de l’ANECA 
a  la  proposta  de  títol  de  grau  que,  posteriorment,  va  ser  aprovada  definitivament  pel 
Consejo  de Universidades  en  la  seva  sessió  de  febrer  de  2009. Durant  el  curs  s’han  pres 
decisions  relatives  a  la  coordinació de  les  assignatures,  creació de nous Equips de Treball 
Docent, establiment del calendari i procediment d’elaboració dels nous plans docents, etc. 
 
D’altra  banda,  cal  destacar  l’inici  del  desplegament  del  sistema  de  garantia  interna  de 
qualitat. La Universitat de Barcelona es va presentar a  la convocatòria 2007 del programa 
AUDIT,  desenvolupat  per  les  agencies  de  qualitat  AQU  Catalunya,  ANECA  i  ACSUG  amb 
l’objectiu  d’impulsar  el  disseny  dels  sistemes  de  garantia  de  la  qualitat  de  la  formació 
universitària a tres centres pilot,  inclosa  la Facultat de Biblioteconomia  i Documentació. En 
aquesta primera etapa, l’Agència de Qualitat de la UB, juntament amb els altres centres pilot, 




En aquesta mateixa  línia, AQU Catalunya ha  impulsat un estudi experimental per  fer el se‐
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  2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007 2005‐2006  2004‐2005
Alumnes matriculats  502 513 547 543  579




  2008‐2009  2007‐2008 2006‐2007 2005‐2006  2004‐2005




  2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007 2005‐2006  2004‐2005
Alumnes matriculats  181 242  255   302    277 




  2008‐2009  2007‐2008 2006‐2007 2005‐2006  2004‐2005




  2008‐09 2007‐08  2006‐07
Alumnes matriculats  56 40  32
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Doctorat 
Durant el present curs acadèmic s’han defensat quatre tesis doctorals: 
 Marta  Somoza,  Análisis  de  los  tutoriales  web  creados  por  bibliotecas  universitarias. 
Director: Ernest Abadal. 













Citizens’  Services  and  Libraries, Municipality of Aarhus, Dinarmarca, que portava per  títol 
How  public  libraries  can  actively  promote  reading  through  Internet  based  activities  ― 
examples and experiences. A continuació es va desenvolupar una taula rodona amb el títol 
Biblioteca pública, lectura e Internet amb la presència d’Oriol Comas (Què llegeixes?), Josep 
Matas  (Legalmente.net), Alfonso Moreia  (Faxímil), Patrícia Riera‐Barsallo  (CEDRO)  i  Teresa 
Férriz (Lletra: la literatura catalana a Internet) 
 
Durant  el mes  de  juny  va  tenir  lloc  la  primera  edició  de  l’Escola  d’estiu  de  la  Biblioteca 
Pública, que reprèn el model de l’Escola d’hivern. Com aquesta, es tracta d’una proposta de 
formació  per  al  personal  de  les  biblioteques  públiques  de  Catalunya  organitzada  per  la 

















El  25  de  novembre  es  va  celebrar  el  primer  seminari  del  curs  amb  el  títol  La  influència 
d’Internet en  la vida quotidiana. Es va debatre com  i per què Internet canviarà  les vides de 









Uns  dies  més  tard,  dijous  5,  es  va  impartir  una  altra  conferencia  sobre  L’evolució 
internacional  de  les  regles  de  catalogació:  l’aproximació  francesa,  a  càrrec  de  Françoise 
Laresche  (Bibliothèque  Nationale  de  France).  A  continuació,  una  taula  rodona  amb  la 
participació de Mar Hernández, directora del Departament de Procés Tècnic de la Biblioteca 




anys:  les biblioteques en  la construcció d'un país, es va reflexionar  i debatre sobre el paper 
que  van  tenir  les  biblioteques  en  la  construcció  de  la Catalunya  del  segle  XX. Va obrir  el 
seminari Wayne Wiegand,  professor  of  Library  and  Information  Studies  and  Professor  of 
American  Studies  a  la  Florida  State University,  amb  la  conferència Community Places and 
Reading Spaces: The Public Library in American History; seguidament hi va haver una ronda 
d’intervencions  sota  el  títol  Biblioteques  que  fan  país  (Montserrat  Comas,  Teresa  Mañà, 
Joaquim Coll, Reis Fontanals). La sessió de la tarda es va iniciar amb la conferència Catalunya 
fa 100 anys: les biblioteques en la construcció d'un país, a càrrec de Jordi Casassas, director 
del  Grup  d'estudis  d'Història  de  la  Cultura  i  dels  Intel∙lectuals  i  catedràtic  d'Història 
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El  22  de  setembre  Anthony  Calnek,  vicepresident  de  Comunicació  i  Màrqueting  de  la 
Biblioteca Pública de Nova York va impartir una conferència sobre màrqueting i biblioteques 








títol  The  preservation  challenge:  basic  concepts  and  practical  applications  organitzat  pels 
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 Ernest  Abadal  va  obtenir  un  ajut  del  Programa  Nacional  de  I+D+i  del  Ministerio  de 
Educación  y  Ciencia  per  desenvolupar  el  projecte  El  acceso  abierto  a  la  producción 
científica  (open  access)  en  España:  análisis  de  la  situación  actual  y  presentación  de 
políticas y estrategias para promover su desarrollo. 
 Assumpció Estivill va obtenir un ajut del Programa Nacional de  I+D+i del Ministerio de 
Educación  y Ciencia per desenvolupar  el projecte  El uso de metadatos  en depósitos  y 
colecciones digitales españoles. 
 Ángel  Borrego  va  obtenir  un  ajut  del  Programa  Nacional  de  I+D+i  del  Ministerio  de 
Educación y Ciencia per desenvolupar el projecte El impacto de la biblioteca digital sobre 
la búsqueda y el consumo de información científica. 
 Maite  Barrios  va  obtenir  un  ajut  del  Programa  d’Estudios  y Análisis  del Ministerio  de 
Educación  y  Ciencia  per  desenvolupar  el  projecte  La  productividad  científica  en  la 
Universidad Española: un estudio de género. 
 Anna  Villarroya  va  obtenir  un  ajut  de  l’AGAUR  per  desenvolupar  el  projecte  La 
productivitat científica per gènere en les Universitats públiques catalanes. 
 Marcia Lee Zeng, professora de  la School of Library and Information Science, Kent State 
University, va  realitzar una estada a  la Facultat entre el mesos de maig  i  juny de 2009 











de  la  qualitat  docent  de  l’AGAUR  pel  projecte  Implementació  de  processos  per  a  la 
millora de la qualitat de les pràctiques no curriculars en l'àmbit professional. 
 
















El Servei  d'Informació  d'Ofertes  de  Feina  (SIOF) és  una  llista  de  distribució de correu 
electrònic que  té  l'objectiu de difondre gratuïtament  setmanalment entre els diplomats o 



















Enguany  32  alumnes  han  estat  seleccionats  per  realitzar  pràctiques  en  el  marc  d’aquest 
programa: Ferran Abarca  (ACNUR, Ginebra), Mercè Aguilà  (Instituto Cervantes d’Istanbul), 
Lluís  Alavedra  (Instituto  Cervantes  de  Londres),  Rosa  Bertran  (Instituto  Cervantes  de 
Moscou), Roberta Boscarro (ACNUR, Ginebra), Aleix Busquets (Instituto Cervantes de Tunis), 
Manuel Campos  (Biblioteca Catalana  de  Frankfurt), Roger Cañada  (Biblioteca Catalana  de 
Frankfurt),  Núria  Cangròs  (Instituto  Cervantes  de  Munic),  Neus  Carbonell  (Ambaixada 
d’Espanya  al  Regne  Unit,  Londres),  Laia  Corbella  (Instituto  Cervantes  de  Berlín),  Marc 
Ferrayouli  (London School of Economics, Londres), Marta Forn  (Centre Georges Pompidou, 
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Berta Miarons  (Instituto  Cervantes  de  Pequín),  Sergi Montes  (The Hispanic  Society, Nova 
York),  Jose  F. Mota  (Instituto  Cervantes  de Moscou),  Lara  Pasarín  (Instituto  Cervantes  de 
Roma), Cristina Pla  (University of Wales, Aberysthwyth), Aina Ribé  (Instituto Cervantes de 
Berlín),  Daria  Ripoll  (CERN,  Ginebra),  Cinta  Roldán  (Biblioteca  d’Alexandria),  Joan  Carles 
Santos  (Biblioteca  Catalana  de  Frankfurt),  Leticia  Seoane  (Instituto  Cervantes  de Nàpols), 
Ana Soriano (Canning House, Londres), M. Llum Soriano (Biblioteca Catalana de Frankfurt), 








Porto  (Portugal)  a  finals de  gener.  Jesús Gascón  va presentar  la  comunicació Practice and 
academy,  or  working  as  learning:  internship  course  at  the  Universitat  de  Barcelona  LIS 
Faculty i Candela Ollé i Ángel Borrego van presentar la comunicació Perceptions on the use of 
electronic  journals  at  Catalan  Universities:  results  of  a  qualitative  survey.  També  es  va 
presentar un pòster de Constança Espelt, Anna Villarroya  i Núria Jornet  juntament amb Eli 
Ramírez  i  Enric  Zapatero  sobre  els  convenis  de  cooperació  educativa,  Analysis  of  the 












Des  de  l’any  2005  el  bloc Mòbils  BiD (http://mobilsbid.blogspot.com)  ofereix  un  punt  de 
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Institut Català de la Salut 
Institut d'Estudis Fotogràfics De Catalunya 
MACBA 
Metges Sense Fronteres 
Museu Nacional d'Art de Catalunya 
VLex 
 
Biblioteques públiques 
Biblioteca Can Casacuberta 
Biblioteca Can Pedrals. Granollers 
Biblioteca de Cerdanyola del Vallès 
Biblioteca de Palafrugell 
Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols 
Biblioteca del Mil∙lenari. Sant Cugat 
Biblioteca Montserrat Roig 
Biblioteca Pública Nou Barris 
Biblioteca Tecla Sala 
Central de Biblioteques de Lleida 
 
Biblioteques universitàries 
Universitat de Barcelona. Biblioteca Humanitats 
Universitat de Barcelona. Campus de Bellvitge 
Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca Enginyers Industrials 
Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca ETSEIB 
Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca Gabriel Ferraté 
Universitat Pompeu Fabra 
 
